フィリピンにおける中国人の経済的役割ーとくに第二次大戦後について by 高橋 五郎
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図1ホ セ ・ リ ツ ァ ー ルqoseRizal)の家 系 譜
ホセ ・リツ ァール(JOSERIZAL)
(1861-96)
父 親側}母 親側
FRANCISCOMERCADORIZALm.TEODORAALONSO
(1818-98)↑
tLORENZOALBERTOm.BRIGIDADE
JUANMERCADm.CIRILAALEJANDR°AL°NS°QUINT°S(d.1856)
FRANCISCOMERCADm.BERNARDAMONICHACIPRIANOALONSOm.MARIAFLORENTINA
(中国 人mestiza
SanPedroTunasan)(d18°5)↑(177'曹'8'7)↑
GREGORIOALONSOMARIANOALEJANDRO
(d.1794)
DOMNGOLAM-COm.-NESDELAROSA
(中国 生 まれ1662)(中 国人mestiza)
MANUELDEQUINTOSm.
AGUSTINCH-NCOm.JACINZARAFAELAMANUELDEQUINTOS
(中国 人)(中 国 人mest三za)(Pangasinanの人)
t
CH-N-COm.ZUN-NIO
(中国 人)(中 国人)MARQUISDEm.MARIQUITA
CANTEOCHOA
/
ESTANISLAO
MANUELOCHOA
(スペ イ ン系 中国 人/
タ ガロ グ系 血筋)
資 料:ShubertS.C.Liao,CheineseParticipationinPhilippinesCultureandEconomy,University
oftheEast,1964,pp.90-92.
注:"m"は 婚 姻 関 係 の 意.
235 研 究 ノー ト フ ィリピンにお ける中国 人の経 済的役割
表1フ ィリピン人の人種的構成(1942)
原始的人種(渡 陸移住)
1.オ ース トラロ イ ドーサ カ イ
3/4%……(パ ラ オ系)
2.黒 人 種 族 … …
3.前 一マ ラ イ(ま たは 派 モ ンゴ ロ イ ド系) 10% 1,750,000
(メソ系)9-1/4%
新石器時代(ネ オ系)種(渡 航移住)
4.イ ン ドネ シア ンA12%
5.イ ン ドネ シア ンB17% 30 5,250,000
6.パ プア 系(ま た は メ ラネ シ ア系)1%
初期鉄器時代(渡航移住)
7.北マライ(銅器時代?)6%
8.南マライ(真鉄器時代)30% 40 7,000,000
9.桶水葬人(前 一中国人?)4%
歴史または前歴史種族(船舶移住)
10.ヒンズ ー(ま た は イ ン ド系)5%
11.アラブ(お よびペ ル シャ系)2%
12.中国系(お よび他の東南アジア系)10% 20 3,500,000
13.ヨー ロ ッパ お よび ア メ リカ人3%
合 計 100 17,500,000
資 料:Shubert、p.16.
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フ ィリピンにお ける中国人の経済的役割237一研 究 ノー ト
2タイプの中国人対比図図2
フ ィ リピ ン
志 向
マニラ在住 マニラ在住
中国生まれ フ ィリ ピ ン
生まれ
地方在住 地方在住
中国生まれ ブ イ リピ ン
生まれ
中国志向
資 料:TeresitaAngSee,TheChineseinthePhilippines:
tives,KaisaParaSaKaunlaran,Inc.,1990,pp.95-96.
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中国系住民の誕生地(1992表2
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図3マ ニラの中国人社会における階層
?????????
? 中国人杜会の境界線
1
上昇 フィリピン社会
一 →
富 豪,
●-
D画一
5%
45%
30
20%
リ ー ダー ▲. ●
将来的
新興地域社会
の核
ワ
(
`
,
非新興
地域社会
の核
r
A
非成功者
t
～
資 料:Ed.byAi且eenSP.Baviera℃hina,AcrosstheSeas",JournalofthePhilippineAssociation
forChineseStudies,Vol.2,1991,p.61.
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マニラ首都圏在中の中国人の市民権
取得経緯およびその有無
表3
フ ィ リ ピン人 285人 82.5%
フ ィ リピ ン生 まれ 131 37.9
市民権取得 74 21.4
婚姻による取得 10 2.9
選挙による取得 3 0.9
無回答 67 19.3
中国籍 36 10.4
その他国籍 9 2.6
無回答 16 4.6
合 計 346 100.0
資 料:AileenS.P.Baviera,Contemporary
PoliticalAttitudesandBehaviorofthe
ChineseinMetroManila,PhilippineChina
DevelpomentResourceCenter,1994,p.35.
注:1992年 、PD.R.C.(フ ィ リ ピ ン 資 源 開
発 研 究 セ ン タ ー)に よ り行 わ れ た 調 査 。
マ ニ ラ の チ ャ イ ナ タ ウ ン お よ び そ の 周 辺
在 中 の 高 校 生 の 両 親 、 祖 父 母 、 そ の 他 の
親 族 に 対 し て 行 っ た 調 査 を集 計 した も の 。
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表5所 得別家族数(1992)
(標本調査)
[中国人世帯] (1,000ペソ/年)
50未満 80 23.1%
50-一 100 53 15.3
100-一 200 46 13.3
200-一 300 21 6.1
300-一 400 17 4.9
400-一一 500 15 4.4
500--1,000 28 8.1
1,000以上 33 9.5
無回答 53 15.3
合 計 346 100.0
資 料:AileenS.P.Baviera,C(mtemporary
Political・4"伽desandBθん傭oγ(ゾ'んe
ChineseinルPetroルlanila,PhilippineChina
DevelpomentResourceCenter,1994,p.
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フ ィ リ ピン ー中 国 間 貿 易 (1920-1968)
(1,000ペソ)
表6
中国から
の輸入
中国へ
の輸出 合 計 貿易収支
1920 21,487 4,428 25,915 18,059
1925 13,928 6,949 20,868 ・::
1930 11,277 4,215 15,493 7.062
1935 5,603 1,892 7,495 3,811
1940 6,212 3,687 9,899 2,524
1945 25 18 44 7
1950 7,202 2,581 9,783 4,621
1955 817 none 一 817
1968 45,011 70,788115,79925,777
資 料:EufronioM.Alip,TheChineseinManila,
NationalHistoricalCommission,1974,p.33.
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表7対 フ ィ リ ピ ン投 資 額 推 定
(1945-1961)
(1,000ペソ)
フ ィ リピ ン人1,864,838
中 国 人563,501
ア メ リカ人52,582
そ の他 の外 国 人30,385
合 計 2,511,306
資 料:Shubert,ChineseParticipationIn
PhilippinesCultureAndEconomy,p.
192.
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表9 対 フ ィ リ ピン単 独投 資 の 推 移(1949-1963)
(1,000ペソ)
1949
isso
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Tota且
合 計 フ ィリピン人 中国人 ア メリカ人 その他
40,299(100.0)
91,704(100.0)
105,112(100.0)
ss,70z(ioo.o)
122,694(100.0)
99,518(100.0)
65,511(100.0)
73,326(100.0)
74,357(100.0)
76.321(100.0)
95,703(100.0)
86,397(100.0)
102,170(100.0)
127,515(100.0)
138,788(100.0)
22,585(56.0)
67,726(73.9)
55,273(52.6)
49,550(57.1)
1 1,733(82.9)
66,622(66.9)
45,603(69.6)
60,834(83.0)
60,292(81.0)
58,352(76.5)
78,155(81.7)
73,245(84.8)
89,128(87.3)
110,899(87.0)
117,036(84.3)
15,665(38.9)
22,156(24.2)
7,335(26.0)
20,965(24.2)
19,088(15.6)
30,489(30.6)
19,211(29.3)
11,647(15.9)
2,260(16.5)
is,sii(2z.o)
6,511(17.3)
12,196(14.1)
11,957(11.7)
15,126(11.9)
20,198(14.6)
398(1.0)
906(1.0)
16,209(15.4)
8,981(10.4)
1,054(0.9)
1,325(1.3)
354(0.5)
348(0.5)
1,551(2.1)
498(0.7)
546(0.6)
400(0.5)
827(0.8)
484(0.4)
857(0.6)
1,651(4.1)
916(1.0)
6,295(6.0)
7,206(S.3)
819(0.7)
1,082(1.1)
343(0.5)
497(0.7)
254(0.3)
660(0.9)
491(0.5)
556(0.6)
258(0.3)
1,006(0.8)
697(0.5)
1,386,117(100.0)1, 57,033(76.3)2 1,615(19.6)34,738(2.5)22,731(1.6)
資 料:Shubert,p.437より加 工作 成 。
表10対 フ ィ リ ピ ン合 弁 企業 投 資 の推 移(1945-1963)
(1,000ペソ)
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Total
合 計 ブ イリピン人 中国人 アメ リカ人 その他
8,072(100.0)
25,220(100.0)
z2,0si(ioo.o>
16,900(100.0)
13,987(100.0)
18,762(100.0)
40,807(100.0)
32,693(100.0)
30.831(100.0)
30,730(100.0)
20,301(100.0)
z2,4ss(ioo.o)
24,860(100.0)
29,543(100.0)
29,483(100.0)
34,375(100.0)
33,969(100.0)
45,260(100.0)
58,428(100.0)
1,946(24.1)
8,237(32.3)
4 897(22.1)
3,4 1(20.1)
3,567(25.5)
6,955(37.1)
14,334(35.1)
11,071(33.9)
10,185(33.0)
11,717(38.1)
11,331(55.8)
13,306(59.2)
16,719(67.3)
18,173(61.5)
19,563(66.4)
23,941(69.6)
24,333(71.6)
29,133(64.4)
40。2 0(68.8)
5,016(62.1)
13,844(54.9)
8,925(40.4)
10,545(62.4)
8,651(61.9)
10,194(54.4)
24,295(59.5)
19,860(60.7)
19,740(64.0)
15,441(50.3)
8,166(40.2)
8,498(37.8)
7,757(31.2)
10,686(36.2)
9,745(33.1)
10,091(29.4)
8,299(24.4)
15,618(34.5)
17,821(30.5)
01(1.3)
1,044(4.1)
7,266(32.9)
334(2.0)
1,288(9.2)
32(0.2)
343(0.8)
178(0.6)
198(0.6)
248(0.8)
57(1.3)
222(1.0)
30(0.9)
25(0.8)
65(0.2)
65(0.2)
901(2.7)
450(1.0)
300(0.5)
i,oio(12.5)
2,096(8.3)
1,003(4.5)
2,618(15.5)
482(3.5)
1,582(8.4)
1,835(4.5)
1,486(4.9)
707(2.3)
3,324(10.8)
547(2.7)
442(1.9)
i54(o.$)
459(1.6)
110(0.4)
278(0.9)
436(1.3)
59(0.1)
107(0.2)
530,281(100.0)267,206(50.4)230,666(43.5)13,676(2.6)18,733(3.5)
資 料:Shubert,p.230およびp.436より加 工作 成 。
24g-一研究 ノー ト フ ィリピンにおけ る中国人の経済的役割
(1,000ペソ)
その他
97(0.9)
935(4.4)
82(0.3)
54(0.3)
341(2.0)
977(2.2)
1,064(4.2)
437(1.4)
2,668(12.5)
455(1.9)
1,456(5.8)
792(2.0)
226(0.6)
287(0.8)
104(0.2)
169(0.3)
547(0.5)
777(0.7)
2,033(1.2)
13,414(1.5)
表11対 フ ィリ ピ ン企 業投 資 の推 移(1945-1963)
ア メリカ人
310(2.6)
2,867(13.3)
3,331(12.9)
2,649(15.0)
1,656(9.5)
756(1.7)
412(1.6)
540(1.6)
787(3.7)
739(3.1)
1,396(5.6)
3,220(8.1)
2,036(5.2)
1,814(4.9)
1,822(3.6)
910(1.4)
1,253(1.2)
1,570(1.4)
3,891(2. )
30,485(3.5)
中国人
1,542(13.4)
3,238(15.3)
3,680(14.4)
1,309(7.4)
2,061(11.8)
3,231(7.5)
2,723(10.5)
2,930(8.7)
3,661(17.1)
3,147(13.2)
2,391(9.6)
2,250(5.7)
2,276(5.8)
2,336(6.4)
3,578(0.7)
2,559(4.0)
3,054(3.0)
3,782(3.5)
6,624(3.8)
56,768(6.6)
ブ イリピン人
9,637(83.1)
14,470(67.3)
18,549(72.4)
13,685(77.3)
13,354(76.7)
39,287(88.6)
21,605(83.7)
29,538(88.3)
14,270(66.7)
19,573(81.8)
19,645(79.0)
33,540(84.3)
34.855(88.5)
32,306(87.9)
45,294(89.2)
60,445(94.3)
95,937(95.3)
103.362(94.4)
163.760(92.9)
765,402(88.4)
合 計
11,586(100.0)
21,510(100.0)
25,642(100.0)
17,698(100.0)
17,412(100.0)
44,340(100.0)
25,804(100.0)
33,444(100.0)
21,386(100.0)
23,914(100.0)
24,887(100.0)
39,802(100.0)
39,393(100.0)
36.743(100.0)
50,798(100.0)
64,083(100.0)
100,688(100.0)
109,491(10 .0)
176,308(100.0)
865,966(100.0)
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Total
資 料:Shubert,p.232およ びp.435よ り加 工 作 成 。
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表12対 フ ィ リピ ン居 住 中 国 人投 資
(移民 局 承 認)(1975-1994)
投 資 額 外国からに占める割合
の投資
(1,000ペソ) (/)
1975 26,260 6.3
1976 27,515 4.4
1977 25.935 7.7
1978 9,178 1.6
1979 41.191 5.4
・'1 37,995 2.1
1981 41,677 2.1
1982 36,003 1.7
1983 17,879 o.s
・ ・, 43,255 1.1
1985 111,895 4.6
':・ 38,236 2.4
1987 169,425 4.9
... 556,665 5.6
.;. 740,485 4.2
1990 441,497 1.9
1991 563,558 2.6
1992 56,650 o.s
1993 148,427 1.0
1994 186,535 0.3
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?資 料:EricBaltazar,℃hineseInves
menuinthePhilippines",CHIN
CしTRRENTS,Vol.6,1995.
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表13国 内株式会社資本投資および国籍別合弁企業投資(1994)
(1,000ペソ)
ブイリピン計 フィリピン入 中国人 ア メ リ カ人 その他
全産業 22,521,49117,833,491843,180 363,8043,481,373
農業 ・漁業 ・林業 157,330 134,934 14,306 ?55 7,335
鉱業 ・採石業 231,158 160,443 1,282 13,070 56,363
製造業 5,160,262,468,949372,640 113,9622,204,711
建設業 446,395 404,305 25,347 593 16,150
電 力 ・ガス ・水 道 業 103,930 37,591 14,855 1,932 49,552
卸売業 ・小売業 2,008,0241,617,999180,317 47,094 162,614
不 動 産業 ・保 険 業 ・
銀 行 ・金 融 業 12,175,77011,032,587220,491 62,531 860,161
運輸 ・倉庫 ・通信業 1,044,005896,336 13,012 104,837 29,820
社会福祉・事業支援業 1,194,6171,079,990 930 19,030 94,667
資 料:SecuritiesandExchangeCommission.
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表15国 籍 別 ・産 業 部 門別 上位1,000社の 内 訳(1990)
(/)
フ ィ リ ピン国 籍
非中国人 中国人 外国人 合 計
(縦計)(横計) (縦計)(横計) (縦計)(横計) (横計)
農林漁業 2.0 41.2 1.735.3 1.423.5 100.0
鉱業 ・採石業 3.5 63.2 0.610.5 1.726.3 ioo.o
製造業 36.0 26.8 48.036.7 58.936.5 100.0
雑貨 o.s 66.7 o.oo.o 0.333.3 100.0
卸小売業 22.4 31.8 35.051.2 14.316.9 100.0
建設業 4.1 53.8 1.115.4 2.830.8 100.0
運輸・倉庫・通信業 6.4 61.1 0.88.3 3.830.6 100.0
金融・保険・不動産 19.5 46.5 10.525.7 13.927.8 100.0
社会福祉関連業 5.5 54.3 2.322.9 2.822.9 100.0
合 計 ioo.o ioo.o 100.0
資 料:Ed.byCharelsJ.Macarthy,S.J,,Philippine・ChinesePorfileE∬ays&Studies,pag-
ka-kaisasapag-unload,inc.,1994,p.68.
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表16フ ィリ ピ ン企 業 上位1,000社までの 国 籍 別 内 訳(1990)
(/〉
上位100 上位200 上位500上位1000
(91社) (189社) (488社) (985社)
フィリピン人所有 57.1 61.4 65.4 70.8
非中国人 29.7 33.9 33.6 34.9
中国人 27.5 27.5 31.8 35.9
外国人所有 42.9 38.6 34.6 29.2
ア メ リ カ人 26.4 21.7 17.2 12.7
ヨー ロ ツパ 人 5.5 7.4 8.4 7.3
日本人 8.8 6.9 5.3 4.2
その他 2.2 2.6 3.7 5.0
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0
1,000社総 売 上 げ
に 対 す る 比 率 55.9 69.7 88.4 100.0
資 料:EllenHuangPalanca,Chaim,Taiwan,andtheethnic
ChineseinthePhilippineeconomy,PhilippineAssociationfor
ChineseStudies,Vol.5,Manila,1995,p.53.
注:1990年 の 売 上 高 が9,000万ペ ソ(US$3.5million)以上 を 対 象 。
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表17上 位1,000社の平 均 所 得 額(1992)
(%)
平均所得額(PIM) 全社総所得に占める比率
上 位100上 位500上 位1000 上位100 上位500上 位1000
フィリピン籍企業 351107 60 100.0 100.0 100.0
国営企業 795621 502 20.4 13.9 12.6
非中国人企業 489128 68 37.6 39.0 39.3
中国人企業 19148 24 13.6 13.9 14.4
外国籍企業
多国籍企業 262115 82 27.6 31.6 31.3
非多国籍企業 139536 26 o.s 1.7 2.5
資 料:Ellen,p.59.
表18上 位1,000社の平 均 資産 額(1992)
(/〉
平均資産額(PIM) 全社総資産に対する比率
上位100 上位500上 位1000 上位100 上位500上位1000
フィリピン籍企業 10,796 2,748 1,455 100.0 100.0 100.0
国営企業 39,290 29,692 2,380 32.8 25.9 24.6
非中国人企業 12,907 2,820 1,431 31.1 33.4 33.7
中国人企業 5,755 1,240 625 13.3 14.2 15.2
外国籍企業
多国籍企業 6,567 2,397 1,620 22.5 25.6 25.3
非多国籍企業 1,821 518 302 0.3 o.s 1.2
資 料:Ellen,p.61.
表19上 位259社の 売 上高(1980・1990)
':1
計(PIM) (/)
1990
計(PIM) (/)
フィリピン籍企業
非中国人企業
中国人企業
外国籍企業
48,237
31,131
17,106
26,916
64.2
41.4
22.8
35.8
264,045
169,448
94,597
170,052
.1
39.O
zi.s
39.2
合 計 75,153100.0434,197100.0
資 料:Ellen,p,80.
Zg6
表20中 国人銀行のシェア(1983)
(/〉
総資産 流動資産 貸出等運用 総預金 資本金
所有
株式
対国内商業銀行
対国内商業銀行
および公立銀行
対全金融機関
38.4
28.2
25.7
37.8
27.1
25.8
38.0
29.7
27.4
38.1
28.4
26.9
35.7
25.7
24.9
32.1
30.0
26.5
資 料:Ellen,P.88.
注:"中 国 人 銀 行";MBTC.RCBC,ABS.EBC,CBC,PBCom,PTC,PB,
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表21全34国内銀行における中国人経営銀行の順位(1983)
総資産 流動資産 貸出等運用 総預金 資本金
MBTC 3 3 2 4 3
RCBC 9 9 7 8 8
.・ 10 10 10 8 9
EBC 11 11 11 11 10
CBC 12 12 12 12 11
PBCom 18 18 18 18 19
PTC 21 21 22 19 21
PB 25 25 23 22 27
... 31 31 31 31 31
資料:Ellen,P.91.
表22中 国 人 資 本 とフ ィ リピ ン民 族 資 本 の性 格 比 較
中国人資本 民 族資 本
銀行 強い/支配的 強くない/強いものもある
不動産開発 強い 強い
建設 強 くない 強くない
鉱業 強 くない/強 いものもある 強くない
プラ ンテ ー シ ョン農 業 強い 強くない/強いものもある
海外貿易 強い 弱い
製造業 強い 弱い
軽工業 支配的 弱い
機械工業 強い 弱い
金属 ・化学 弱い 弱い
資 料:YoshiharaKunio,THERISEOFERSATZCAPITALISM1/VSOUTH・EAST
ASIA,p.51.
注:筆 者 が 加 工 し た も の 。
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